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Resumen: Se estudia la Flora Briofítica del hayedo de Peña de
Izaga (Navarra). Se citan 64 especies (11 hepáticas y 53 musgos),
comentando su autoecología. Se comparan áreas de hayedo típico
(He.¿ie.bo/Lo-Fag.etum 0. de Bolos (1948) 1957) y comunidades limítro
fes (comunidades importadoras), discutiéndose las posibles causa¥
climáticas-ecológicas de las diferencias observadas.
Résumé ; On a étudié la Flore Muscinale des hêtraies de Peña
Izaga (Navarra). La forêt climax (Helleboro-Fagetum 0. de Bo-
los (1948) 1957) et les communautés végétales limitrophes com-
prendent une bryoflore constituée par 64 espèces (11 hépatiques
et 53 muscinées). On a fait une brève analyse de l'auto-écologie
de chaque espèce et une discussion des facteurs du milieu qui
causent leur distribution locale.
Introducción
La Peña Izaga está situada a unos 25 km al SE de Pamplona. Es un
macizo aislado, que alcanza 1353 m de altitud, desde dónde se do
mina hacia el NE la cuenca prepirenaica Aoiz-Lumbier y hacia el
S. la depresión que continúa la Canal de Berdún y el Pantano de
Yesa hasta desembocar en la Cuenca de Pamplona.
Geológicamente la Peña es un sinclinal colgado y fallado en su
cara NE. en el que dominan estratos del Oligoceno y Mioceno, con
afloramientos de conglomerados poligénicos de areniscas y calizas
con cemento arenoso, areniscas con lutitas y margas y areniscas
margosas en alternancia. Frecuentemente los afloramientos se ha-
llan recubiertos por derrubios de ladera del cuaternario o por
conglomerados desprendidos de los cortados.
El hayedo objeto de nuestro estudio se encuentra confinado en la
cara norte de la Peña, entre 800 y 1.200 m de altitud. En su lí-
mite inferior contacta con un quejigal de Q. {.ag.Ln.ia, y en el su-
perior, después de rebasar los paredones de la falla, deja paso a 
un matorral de boj que desaparece hacia los 1.300 m , donde se en
cuentran ya pastos montanos. Se asienta sobre afloramientos de
conglomerados y areniscas con lutitas, si bien lo normal es que
estén en gran parte recubiertos por derrubios y rocas desprendi-
das. Los suelos que se desarrollan en este sustrato son rendzi-
nas y cambisoles calcicos.
Este hayedo, por su situación, es uno de los más meridionales de
la provincia y se encuentra enclavado en una zona dónde ya la in
fluencia mediterránea es muy notoria. De ahí su localización en
la cara Norte, pues la Peña tiene importante papel como conden-
sador de frentes húmedos que llegan de N-NW, que permiten su
supervivencia.
'•"itosociológicamente este hayedo se aproxima a un HeLLebono-Fa-
getum O. de Bolds (1948) 1957, con un cortejo de plantas carac-
terísticas como: FaguA Aytvattca, BU.-X.UA Aempenvtnen.A, ¿uphonbta 
amygdatotdeA, H ettebonuA vtntdtA occi.de.ntaJ-i.-i, He.pati.ca nobtttA, 
Dapkne tauneota, Potu.podi.um vutgane, Vtota /ietch.en.bach.tana, Ru -
bia penegntna, Cephatanthe/ia pattenA, ¿ptpacttA hettebo/itne ... 
Presenta al pie de las zonas falladas enclaves particulares, ro-
deados de grandes bloques rocosos, húmedos y con importante apor
_e de materia orgánica. Son zonas algo especiales, que escapan
al contexto general del hayedo, ya que aparecen plantas como Sari-
ta tttio-hy.actn.thuA, Qattum odonatum, MencuntattA pen.enn.tA,foty^
g.onatum muttLf.Lon.um, Anum macutatum, TttLa ptaty.phy.LLoA , LLLLum 
piinenatcum, Hon.deLy.muA eunopaeuA que hacen pensar en otro
tipo de asociación.
El material en que se ha basado este estudio consiste en unas
250 muestras, recolectadas en excursiones periódicas, realizadas
entre los meses de octubre de 1979 y 1980. Todo el material se
encuentra depositado en el Herbario de la Facultad de Ciencias de





Muy abundante tapizando rocas muy colonizadas en zonas umbrías.
Aparece mezclado con Cte.r-•>'JUn r.oJ.Lu.Acum, DLtn.Lch.um f.Lex.LcauLe, 
ftadotheca taevtg.ata . . . 
fíetzqenta funcata (1) Lindb.
Aparece sobre rocas medianamente colonizadas. Poco frecuente.
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P Á.ag.Lo chLLacea e 
P L a a L o c h L l a a^pLenLoüe-ó (IJ.) Dura.
Muy frecuente en rocas, suelo y tocones. Sobre todo abunda en ro
cas sombrías, asociada a gran número de especies.
Lo pho cole.ace.ae.
Lophocolea bLdentata ( T i . ) Dum.




Muy abundante, sobre todo en rocas muy colonizadas y sombrías;
forma grandes masas junto con Cten.Ld.LuM moLLu/icum, MnLum undula 
tum ... 
Radutaceae.
"RaduLa compLanata (L.) Dum.
Esta especie aparece tanto en rocas como en troncos de haya, pe-
ro siempre en pocas cantidades.
fon. e-llaceae 
ñadotheca LaevLg.ata (Schrad.) Dum.
Muy abundante en rocas muy colonizadas y sombrías.
FnuLlanLaceae
F/iuLLanLa dLLatata Dum.
Muy rara, sólo la encontramos en árboles, y generalmente en las
zonas más altas del tronco.
FnuLLanLa tamanL-scL Dum
Sólo aparecen pequeñas masitas entre otros briófitos corticícolas,
como Ofi.th.otn.Lch.um. sp., ftaduLa compLanata, etc.
Le¿euneaceae
SuleLeunea cavLfioLLa (Khrh.) Lindb.
Poco abundante, aparecen tallitos aislados entre Bn.achuthe.cLum
sp., en rocas sombrías.
Cololeieunea caLcanea (Libert.) Spruce
Muy rara, forma pequeños fieltros en rocas rezumantes.
MUSCI
Polij.tsii.ch.ace.ae.
AtnLchum undutatum (Hedw.) P. Beauv.
Poco frecuente, sólo aparece en bordes de taludes y suelo de las
zonas más húmedas.
f'oLutnLchayitn.um fonmotum. (Hedw. ) G.L. Sm.
Poco frecuente, en taludes y suelo.
FL-i 4 Ld ent a c e a e. 
F¿/¡¿j_de.n¿ tax.Lfiol.LUA Hedw.
Frecuente en taludes desnudos y muy húmedos.
FL<i-óLden¿ c/iL¿tatu¿ Wils ex Mitt.
Raro, en fisuras y rocas muy húmedas.
DLtnLckaceae
DLtn.Lch.um. ¡LLexLcauLe. (Schwaegr.) Hamp.
Poco abundante, en rocas muy colonizadas, con CtenLdLum mottuj-
cum, PLag.LochLla a¿pLenLoLde¿. 
OLcn.anace.ae
DLcnanum ¿co panLum Hedw.
Poco frecuente, en roca y bases de troncos.
S eLLaenLaceae 
SeLLaenLa necunvata (Hedw.) B.S.G.
Muy rara, aparece en las rocas más húmedas, en el- barrillo arci-
lloso que las recubre.
PottLacaae.
Tontula /¡ubutata Hedw.
Bastante frecuente, en fisuras, taludes y rocas, a veces en ro-
cas muy rezumantes.
Iontuta nu/iaiij Wed.
Rara, en rocas poco colonizadas. Algunas veces en taludes algo
soleados.
Ton.tu.JLa n.unaii¿ Ehrh . 
Rara, en rocas poco colonizadas, y a menudo mezclada con la es-
pecie anterior.
We.i-i¿i a contravenga Hedw.
Muy rara, en el suelo de los claros de hayedo.
Bnuoen^thnophuliun necun.vi.no ¿tne. (Hedw.) Chen.
Muy rara, en rocas poco colonizadas y soleadas.
Banbuta ung.ui.auJ.ata (Huds.) Hedw.
Rara, en tierra de taludes secos y soleados.
Banbuta {Laliax. Hedw.
Poco frecuente, en taludes.
Tn.Lchoyiton.un. cnijpuium Bruch
Rara, en rocas poco colonizadas y soleadas.
Ton.te.lta tontuo^a (Hedw.) Limpr.
Muy abundante en todo tipo de rocas, excepto en las más húmedas.
SAinm.iace.ae.
Sckiy¡tidiun apocanpun (Hedw.) B.S.G.
Muy abundante en rocas poco colonizadas y soleadas.
Qninmia putvinata (Hedw.) Sm.
Muy abundante en rocas soleadas en cualquier orientación.
Qninmia onbicuiani^ Bruch. ex Wils.




Abundante, en suelo, taludes y fisuras de rocas.
On.th.ot/ii.ch.ace.ae.
Ontkotntchum tuettti Hook and Tayl.
Rara, en troncos de haya o de quejigos dentro del hayedo.
On.thotn.Lch.am Atntatum Hedw.
Frecuente en troncos, generalmente en la zona alta y las ramas.
O/itkotn.tchu.rn ApectoAum Nees
Poco frecuente, también en las zonas altas de los troncos.
Ontkotntchum ajLfLLne. Schrad.
Rara, en troncos de haya.
Bnuaceae
Bn.uum captttane Hedw.
Muy frecuente en todo tipo de rocas, incluso en las casi rezuman
tes.
Pohtta cauda (Hedw.) Lindb.
Muy abundante, pero restringida a ambientes muy frescos, como ro
cas rezumantes, o tierra muy húmeda.
ftni.ace.ae.
ftntum- ¿tettane Hedw.
Bastante frecuente, en rocas, sobre todo en las más húmedas.
ñntum man.atn.atum (With.) P. Beauv.
Frecuente en rocas, con preferencia por las más rezumantes. En
las rocas más secas a veces aparece con P tag.tochtta a4pi.ent0td.eA
y Madotheca taevtg.ata. 
Ptag.tomn.tum unduiatum (Hedw.) T. Kop.
Muy frecuente en todo el hayedo, en rocas, taludes y suelo. Re-
sulta especialmente abundante en las zonas de mayor acumulación
de materia orgánica del hayedo, dónde forma extensas poblaciones
sobre rocas.
PLaai.omni.um noAtnatum (Schard.) T. Kop.
Frecuente en rocas muy colonizadas o húmedas; a menudo mezclada
con otras especies del género.
Ban.tn.amA.ace.ae.
P-Lag.i.0puA oe.de.ni. (Brid.) Limpr . 
Bastante frecuente, en rocas muy colonizadas junto con P iag.LochL 
la aA p¿e.nhLde.A, I ontuta Aubulata, etc. También aparece en talu-~
des húmedos.
Lembo pkyltaceae 
Ú' AothecLum myunum Brid.
Poco frecuente, en suelo o rocas.
Leu.codontac.eae
Leucodon Aci.un.oi.de.A (Hedw.) Schwaegr.
Poco frecuente, en rocas bastante colonizadas.
Pte.nog.oni.um g.n.acLte (Hedw.) Sm.
Bastante raro, sobre rocas y troncos.
N eck enaceae 
Th.amnobny.um alo pecunum (Hedw.) Nievwl.
Muy abundante en rocas muy colonizadas y sombrías. Forma llama-
tivas poblaciones con Anomodon v¿ti.culo*t UA. en paredes verticales
húmedas y orientada al norte.
Neckena comp-Lanata (Hedw.) Hueb.
Muy abundante. En rocas con Mct a^enla pubeAcenA y ftadotheca lae-
vtaata, y en la base de troncos de haya con Hy.pnum cupneAAÍ.f.onme. 
Necke.na cni-Apa Hedw.
Bastante abundante, en rocas muy colonizadas en orientación N. o 
en fisuras amplias.
Thui.d¿aceae
Anomodon vlti.cut.0AUA Hook. et Tayl.
Muy abundante en rocas húmedcs , junto con Th.amnobny.um alopecunum 
IhuLdLum tamanLAcLnum (Hedw.) B.S.G.
Frecuente en rocas y suelo húmedo, en lugares bastante sombríos
y húmedos.
Amb LyA teaLaceae 
CampyLLum okn.ij.AOphy.ZJ.um (Brid. ) Lange
Raro, en roca y tierra.
BnachythecLaceae
HomaLothecLum Lute-icen.4 (Hedw.) Robins.
Poco abundante, lo hemos encontrado principalmente sobre rocas.
Hom.aX.othe.cLam AenLceum (Hedw.) B.S.G.
Muy abundante, en rocas, taludes, suelo y troncos.
Bn.ac.hathe.cLum veLutLnum (Hedw.) B.S.G.
Muy raro , sólo en algunas rocas mezclado con B. nutabuLum. 
BnachythecLum aLaneoAum (Spruce) B.S.G.
Raro, en el suelo del hayedo, en las zonas más soledadas y aclaradas.
Bn.achy.the.cLum nutabuLum (Hedw.) B.S.G.
Bastante abundante, en rocas y suelo.
HunhynchLum AtnLatum (Hedw.) Schimp.
Muy abundante, en rocas, taludes y suelo, con MnLum unduLatum y 
ThuLdLum tamanLAcLnum. 
Ox.unn.hy/ichLum pnaeLong.um (Hedw.) Warnst.
Escasa, sólo la encontramos en suelo y taludes recubiertos por
matorral.
Cátodo iztaceae 
PAeudoAcLenopodLum punum (Hedw.) Fleisch.
Poco abundante, y sólo en la zona más baja y cálida del hayedo,
en suelo y taludes.
Hypnaceae
Hypaum cupn.eA4Lf.onme L. ex. Hedw.
Muy abundante en todo tipo de hábitats.
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Hy.pn.um cup/iet/itfLo/ime L. ex. Hedw. var. unctnulatum B.S.G.
Muy abundante, recubriendo la parte baja de los troncos de haya
y raíces someras, junto con Ne.cke.ia com.plan.ata.
Cte.nLdi.um mollujcum (Hedw.) Mitt.
Abundantísima en rocas y suelo, con Scapanta a^pena, Dltn.tch.um
fLlextcaule y ftag.toch.tla a-ip-Le.ntotd.e4.
Rhuttdtaceae
Rhytid-Ladelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.
Poco frecuente, en taludes y bordes de camino recubiertos de ma-
torral . 
tí'uto comtaceae 
Hulocomtum -óplenden^ (Hedw.) B.S.G.
Bastante raro, en suelo sombrío de la parte baja del hayedo.
Comentarios
Dado el sustrato sobre el que se encuentra el hayedo de Peña Iza-
ga (conglomerados poligénicos y areniscas con lutitas), sorpren-
de el hecho de no encontrar ningún briófito típicamente acidófilo,
las pocas especies con tendencia acidófila que encontramos, como
f'oty.tn.tcka-itA.um (.onmo-óum, Otc/ianum -ócopantum, Tkutdtum tamantAct 
num, P-óeudo-íclenopodtum pu/ium e Hytocomtum. AplendenA resultan es
casas y poco frecuentes, y casi siempre se encuentran en taludes
o zonas húmedas, es decir, donde el sustrato puede estar más ac^
dificado por lavado. Creemos que la ausencia casi total de brio-
fitos acidófilos puede deberse a la influencia de uno o varios
de los siguientes factores: La situación geográfica de Peña Iza-
ga condiciona la existencia de una pluviosidad poco elevada (800
mm), con nevadas en invierno, y una temperatura media anual reía
tivamente alta (12 , 7 2C ) , con heladas en invierno y primavera.
Por otra parte, los suelos que se han desarrollado en la zona
son principalmente rendzinas y cambisoles calcicos, es decir, sue
los con carácter básico y saturación del complejo de cambio bas-
tante elevada. Probablemente, la interacción de estos factores
hace que la capa superficial del suelo tenga algún contenido en
bases, pues recibe aporte superior o externo por caida de mate-
rial vegetal y mineral y aporte interno de bases, al menos duran
te los meses mas secos, a causa de la dinámica ascendente de la
solución edáfica. Esto impide el desarrollo de briofitos acidóf^
los, y como decimos, sólo alguno de los menos exigentes se insta
lan en las zonas donde el lavado superficial y lateral es más in
tenso.
T a m b i é n r e s u l t a llamativa la d i f e r e n c i a entre las p o b l a c i o n e s m u s
c i n a l e s del h a y e d o t í p i c o {Hellebono-F agetum) y de los e n c l a v e s
d e s c r i t o s a n t e r i o r m e n t e c o m o r e c e p t o r e s de m a t e r i a l e s . Por eje m -
p l o , las rocas m u y c o l o n i z a d a s en el HeLLe.bon.o-F'agetum se h a l l a n
r e c u b i e r t a s por CtenLdLum raoLLu¿cum, ScapanLa ajpena, PiagLochL-
La atpLenLoLdeA, ftet^genLa pube¿cen¿ y fta.dothe.ca lae.vLg.ata p r i n
c i p a l m e n t e . En p a r e d e s v e r t i c a l e s y o r i e n t a d a s al N . aparece ade
m á s Neckena ciL¿pa. En c a m b i o , en las c o m u n i d a d e s i m p o r t a d o r a s ,
las p a r e d e s v e r t i c a l e s e s t á n c u b i e r t a s por un ta p i z c o n t i n u o y 
h o m o g é n e o de Tham.nobn.ij.airi alopecu.Jiu.rn y Anomodon vLtLcuLo¿u¿, y las
rocas más o m e n o s h o r i z o n t a l e s están c o l o n i z a d a s por e s p e c i e s d i -
v e r s a s e n t r e las que d o m i n a 91ag.Lomn.Lum unduiatum. T a m b i é n las
rocas p o c o c o l o n i z a d a s son d i s t i n t a s : Las del H eLLebono-F a-
getum e s t á n p o b l a d a s p o r QnLmmLa pulvLnata, Q. onbLcuLanLss, SchLs, 
tLdLum apocanpum y d i v e r s a s e s p e c i e s de Ton.tu.la p r i n c i p a l m e n t e ; -
las de las c o m u n i d a d e s i m p o r t a d o r a s del ha y e d o t i e n e n a b u n d a n c i a
de M n i a c e a s , c o m o ftnLum mangLnatum, ft. AteLLane, ?LagLomnLum no A 
tnatum, p e r o e s p e c i a l m e n t e PohlLa cnuda, que crea e f e c t o s s o r -
p r e n d e n t e s con su b r i l l o r o j i z o - m e t á l i c o . Las d i f e r e n c i a s o b s e r -
v a d a s a nivel de v e g e t a c i ó n s u p e r i o r , que indican la t e n d e n c i a a 
b o s q u e m i x t o m á s fr e s c o que el HeLLebono-Fagetum de e s t o s e n c l a -
v e s p a r t i c u l a r e s , se ve t a m b i é m r e f l e j a d a a nivel de b r i o f i t o s .
R e s p e c t o a é s t o s , c r e e m o s que es d e c i s i v a no sólo la m a y o r a b u n -
d a n c i a de m a t e r i a o r g á n i c a de las c o m u n i d a d e s i m p o r t a d o r a s , sino
t a m b i é n la mayor c a p a c i d a d de r e g u l a c i ó n de h u m e d a d y t e m p e r a t u -
ra de est o s e n c l a v e s . E f e c t i v a m e n t e , las c o m u n i d a d e s i m p o r t a d o -
ras t i e n e n suelos m á s p r o f u n d o s , que actúan c o m o r e g u l a d o r e s de
t e m p e r a t u r a , y la h u m e d a d que r e c i b e n , tanto por lluvia c o m o por
p r e c i p i t a c i ó n h o r i z o n t a l o agua c o l u v i a l , tiende a c o n d e n s a r s e
en las p a r e d e s , ya que al estar p o c o s o m e t i d a s a i n s o l a c i ó n t i e -
nen s i e m p re t e m p e r a t u r a s algo i n f e r i o r e s al suel o . De e s t a f o r m a ,
en las c o m u n i d a d e s i m p o r t a d o r a s , las rocas actúan c o m o e l e m e n t o
c o n d e n s a d o r de h u m e d a d , y el suelo c o m o r e g u l a d o r . En las áreas
de HeLLebono-Fagetum e s t e e f e c t o de r e g u l a c i ó n - c o n d e n s a c i ó n e s t á
p o c o m a r c a d o , p u e s el s u e l o , las roc a s y los árboles r e c i b e n por
igual h u m e d a d e i n s o l a c i ó n ; los suelos son p o c o p r o f u n d o s y la
d i f e r e n c i a de t e m p e r a t u r a en los m i c r o a m b i e n t e s no es lo sufi -
c i e n t e m e n t e m a r c a d a c o m o p a r a que no se e f e c t ú e s o b r e c o n d e n s a c i ó n
en las r o c a s .
Los t r o n c o s de las h a y a s , en sus p a r t e s a l t a s , siempre t i e n e n e s -
p e c i e s del gé n e r o OnthotnLchum y algunas h e p á t i c a s y en la p a r t e
b a j a suelen estar t a p i z a d a s por Necke/ia compianata e Hupnum cu -
pne4 4L{.onme uncLnulatum, que do m i n a n sobre t o d a s las dem á s e s p e -
c i e s . No aparece J^otkecLum muoAunoLdeA, e s p e c i e que h e m o s v i s t o
en t o d o s los h a y e d o s de la N a v a r r a h ú m e d a , r e c u b r i e n d o en ta p i z
casi c o n t i n u o la ba s e de los t r o n c o s .
De las 64 e s p e c i e s c l a s i f i c a d a s ( 
camo s ftnLum AteLLane, VLagLomnLum 
ta, que solamente h a b í a n sido c it
d a d e s .
11 h e p á t i c a s y 53 m u s g o s ) d e s t a -
noAtnatum y SeLLgenLa necunva-
adas de N a v a r r a e n 1 ó 2 locali
C o n p o s t e r i o r i d a d a la c o m u n i c a c i ó n v e r b a l de este t r a b a j o en el
IV S i m p o s i u m de B o t á n i c a C r i p t o g á m i c a , donde se c o m e n t ó la p r e -
sencia de OnthotnLchum alpe-itne en P e ñ a Izaga, h e m o s r e v i s a d o to
do el m a t e r i a l que p o s e í a m o s de esta e s p e c i e , y d e s g r a c i a m e n t e ,
no p o d e m o s c o n f i r m a r l a , por falta de m a t e r i a l con cápsulas en óp
timo e s t a d o .
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